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JFW470 – Derivatif Kewangan  
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan. 
 
Jadual statistik disediakan bermula dari muka surat 4 hingga 5. 
 
Pastikan anda menulis angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
 
Alat pengiraan elektronik tak berprogram boleh digunakan untuk tujuan 
pengiraan. 
 
Anda tidak dibenarkan membawa keluar kertas soalan peperiksaan dari dewan 
peperiksaan. 
 












SULIT ANGKA GILIRAN:_________________ JFW470 
 





SOALAN 1 (20 markah) 
 
Seperti yang ditunjukkan dalam model penentuan harga opsyen Black-Scholes, 
terdapat lima pemboleh ubah input dalam model tersebut. Lima pemboleh ubah 
input ini adalah harga saham (So), harga laksana (K), tempoh matang (T), kadar 
faedah (r), dan kemeruapan (σ). Bincangkan kesan kelima-lima pemboleh ubah 
ke atas harga ‘Call’ dan ‘Put’ dan sediakan jadual yang berkaitan. 
 
 
SOALAN 2 (20 markah) 
 
Harga saham enam bulan dari tempoh matang satu opsyen adalah RM39.0259. 
Kadar faedah tanpa risiko adalah 9% setahun, harga laksana (strike price) 






rt     
    









    Tdd  12  
 
 




SOALAN 3 (20 markah) 
 
Syarikat Alpha dan Syarikat Beta telah ditawarkan kadar setahun seperti berikut 
untuk pinjaman RM20 juta bagi tempoh lima tahun.  
 
   Kadar tetap  Kadar terapung 
Alpha   5.0%   KLIBOR + 0.1% 
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Syarikat Alpha mahukan pinjaman pada kadar terapung manakala syarikat Beta 
mahukan pinjaman pada kadar tetap. Bentukkan satu swap yang membolehkan 
sebuah bank perantara mendapat 0.1% setahun. Swap tersebut haruslah dapat 
memberikan tarikan yang sama kepada kedua-dua syarikat.  
 
 
SOALAN 4 (20 markah) 
 
(a). Terangkan sebab broker memerlukan margin apabila pelanggan menjual 
opsyen dan bukan semasa pelanggan membeli opsyen. 
           (5 markah) 
 
(b). Seorang pelabur membeli satu opsyen ‘Put’ gaya Eropah ke atas satu 
saham dengan premium RM3. Harga saham adalah RM42 dan harga 
laksana adalah RM40. Bilakah pelabur mendapat keuntungan? Bilakah 
opsyen akan dilaksanakan? Lukiskan gambar rajah yang menunjukkan 
variasi keuntungan pelabur dengan harga saham pada tempoh matang 
opsyen. 
            (15 markah) 
 
 
SOALAN 5 (20 markah) 
 
Encik Kamarudin mempunyai satu lot saham Syarikat DL pada RM42.50 
sesaham dengan jumlah pelaburan RM4,250. Beliau percaya saham ini 
mempunyai potensi dalam jangka masa panjang tetapi ingin melindungi diri 
daripada sebarang penurunan harga dalam jangka masa pendek. Cadangkan 
satu strategi opsyen yang boleh digunakan untuk melindungi kedudukan Encik 
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